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 перестроить процесс производства продукции с учетом требований рынка. 
Таким образом, приватизация в Республике Беларусь, в том числе и процесс акционирования 
предприятий, продвигается очень медленно, это связано с отсутствием единой стратегии привати-
зации. Поведение экономических субъектов формируется исходя из личных и групповых интере-
сов, сложившихся порядков, национальных особенностей деловых отношений, адаптируясь к про-
водимой властными органами реформаторской деятельности и новой законодательно–
нормативной базе. 
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Бюджетный дефицит представляет собой состояние бюджета, которое характеризуется пре-
вышением объема предусмотренных в бюджете расходных обязательств над объемом планируе-
мых в нем доходов и ведёт к образованию отрицательного сальдо бюджета [1]. 
Причинами возникновения и роста бюджетного дефицита могут выступать: 
 Рост государственных расходов в связи с необходимостью развития промышленности, а 
также со структурной перестройкой экономики; 
 Сокращение доходов бюджета в период экономического кризиса; 
 Чрезвычайные обстоятельства (войны, крупные катастрофы, массовые беспорядки и сти-
хийные бедствия); 
 Неэффективность финансовой системы государства; 
 Неэффективность налоговой политик [2].  
На сегодняшний день в Республике Беларусь ежегодно принимается Закон «О республикан-
ском бюджете» на очередной финансовый год. Он определяет размеры доходов, расходов и дефи-
цита/профицита бюджета в стране. 
Проанализировав ежегодно планируемые доходы и расходы государственного бюджета Рес-
публики Беларусь за 2011–2016 гг. можно сделать вывод, что бюджетная политика нашей страны 
направлена на достижение сбалансированности бюджета, при этом, необходимо отметить, что с 
2015 года замечена тенденция превышения планируемых доходов над расходами, т.е. профицита 
бюджета (Рисунок 1). 
 
Рисунок 1 – Плановые показатели республиканского бюджета Республики Беларусь за 2011–2016 
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Примечание – Источник: разработано автором на основе [1] 
 
Необходимо отметить тот факт, что Республике Беларусь в 2011, 2014 и 2015 гг. удалось до-
стичь положительных результатов в управлении дефицитом (Рисунок 2). 
 
 
Рисунок 2 – Фактические показатели государственного бюджета за 2011–2015 гг., млрд. рублей 
Примечание – Источник: разработано автором на основе [1] 
 
При сравнении фактических и плановых показателей государственного бюджета наблюдается 
их несоответствие, по причине возникновения различного рода изменений в течение финансового 
года, а также по причине влияния мирового экономического кризиса на экономику нашей страны. 
Например, в 2011 году вместо планируемого дефицита бюджета, наблюдался его профицит. За 
2012–2013 гг. бюджет был исполнен с дефицитом в то время, как по плану его значение должно 
было быть бездефицитным. За 2014–2015 гг. наблюдалось снижение фактических показателей до-
ходов и расходов государственного бюджета по сравнению с плановыми показателями. Профицит 
государственного бюджета за 2015 год отличается от планового показателя на 601,5 млрд. бело-
русских рублей.  
На 2016 год Законом «О республиканском бюджете» от 30 декабря 2015 года запланирован 
бюджетный профицит, который, в свою очередь, будет достигнут путём реализации мер по эконо-
мии бюджетных средств, а также своевременного и полного поступления налогов в государствен-
ный бюджет. 
Стоит отметить, что бюджетный дефицит становится управляемым при выполнении следую-
щих условий: 
1). Производительный характер расходов; 
2). Соблюдение его максимального значения на уровне 3% к ВВП; 
3). Наличие рационального механизма распоряжения финансовыми ресурсами государства 
Финансирование является мерой устранения бюджетного дефицита. 
Кроме того, с целью достижения сбалансированности бюджета необходимо проводить меро-
приятия, которые, в свою очередь, будут стимулировать приток денежных средств в бюджет, а 
также способствовать сокращению государственные расходов республики. Такими мероприятия-
ми являются: 
 Расширение круга налогоплательщиков одновременно с совершенствованием налогового 
законодательства; 
 Оптимизация расходов бюджета, 
 Развитие рынка государственных ценных бумаг, который будет способствовать финанси-
рованию расходов государства без увеличения денежной массы в обороте, а значит и без роста 
инфляции; 
 Привлечение в страну иностранного капитала в форме инвестиций, что позволит решить 
задачи как фискального, так и экономического характера. 
Таким образом, разработка и реализация мер, которые будут направлены на управление разме-
ром бюджетного дефицита/профицита, на повышение эффективности доходов и расходов, на со-
вершенствование налогового законодательства, будут способствовать социально–экономическому 
развитию Республики Беларусь. 
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C развитием международного туризма усилилась борьба не только за отечественных, но и за 
иностранных покупателей. С этой целью во многих странах стала внедряться система Tax Free, 
основная цель которой – стимулирование розничных продаж товаров широкого потребления за 
счет иностранных туристов. Система Tax free первоначально возникла в Швеции в 60–х годах 
прошлого века, а затем распространилась и на весь европейский континент. На сегодняшний день 
в глобальную систему Tax Free Refund входит более 36 стран Европы, в том числе наши ближай-
шие соседи  – Польша, Литва, Латвия, подписавшие специальный договор Europe tax free shopping. 
Эта система является мерой государственной поддержки торговли, направленной на увеличение 
товарооборота, развитие малого предпринимательства, обслуживающего въездной туризм, с ис-
пользованием особого механизма администрирования НДС. Проведенные социологические иссле-
дования показали, что 77% туристов считают Tax Free дополнительным стимулом для покупки 
товара.  
В настоящий момент данная система поддерживается многими странами, это страны Европей-
ского Союза, Аргентина, Корея, Сингапур, Турция и многие другие.  
Для возврата налога сумма покупки должна превышать определенный минимум, который для 
каждой страны устанавливается индивидуально. Минимальная стоимость покупки для возврата 
такс фри колеблется от 38 в Эстонии до 175 евро во Франции, срок возврата – чаще всего состав-
ляет 3 месяца с момента покупки. Вычисление суммы возврата происходит «обратным счетом», 
т.к. НДС уже был включен в цену. В общем виде при НДС в 20% формула расчета для товара це-
ной в 100 условных единиц выглядит следующим образом: 100/120*20 = 16,66 у.е. 
 Следует отметить, что граждане нашей страны активно пользуются преимуществами беспо-
шлинной торговли. Активнее всего белорусы обналичивают расчетные документы из польских, 
литовских и немецких магазинов. Единственным белорусским банком, который работает с такс–
фри является Технобанк. Так в 2014 году по чекам Tax Free банк выплатил белорусам около 5 
миллионов евро. По данным на сентябрь 2015 года белорусам было выплачено около 2,6 миллио-
на евро по чекам [2]. Чаще всего оформлялся возврат НДС через компанию Global Blue.  
Для возврата суммы налога на добавленную стоимость необходимо: 
- сразу после совершения покупки сообщить продавцу о желании оформить квитанцию 
такс–фри. После этого он либо заполнит нужный бланк сам, либо направит Вас на специальную 
стойку в торговом центре. При себе необходимо иметь паспорт, а полученную квитанцию нужно 
сохранить.  
- при пересечении последней границы Евросоюза на квитанцию необходимо поставить 
штамп. Кроме того, таможенник может попросить вас показать покупки и сверить с квитанцией из 
магазина. При этом упаковки должны быть целыми, а все бирки на месте.  
 Непосредственно сам возврат такс фри граждане Республики Беларусь могут осуществить не-
сколькими способами. 
Во–первых, предъявить проштампованные чеки в специализированные киоски на границе. 
Данные киоски находятся как в аэропортах, так  и автомобильных пунктах пропуска. Во–вторых, 
деньги можно вернуть по возвращению  в Беларусь через Технобанк. Для этого необходимо 
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